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Sä presupunem acum pentru un 
moment, cu cu toate efectele rele, 
ce a produs procesul Memorandului 
aeupra grosului partidului naţional 
roman, cu toate scandalurile mari 
ce s'au petrecut, cu toate disonanţele 
şi desbinärile tn Comitetul naţional, 
cu toata campania de luptă internă 
deschisă la 1895 în coloanele «Tri­
bunei', s'ar fi găsit totuşi un băr­
bat de stat, care ar fi deschis vorba 
pentru o soluţiune oare-care a ces-
tiuneî naţionale. 
Ce rëspuns putea să primească 
delà Budapesta? Uiu l singur, care şi 
el ar fl fost o întrebare : Dar cine 
représenta poporul român din statul 
щаг ? O întrebare, la care nici unul 
din noî nu putea da pe atunci un rës­
puns mulţumitor. 
Să ne împăcăm dar în mod de­
finitiv cu sentenţa, că toate căuşele, 
cari au contribuit la dispariţiunea 
ceátiunel naţionale delà ordinea zilei, 
sunt a se căuta şi a se afla la noi. 
Noi leşine, prin greşelile noastre, am 
făcut cu neputinţă o soluţiune mul­
ţumitoare a cestiuaeî naţionale. 
Dia punct de vedere al parti­
dului nostru naţional român, noi nu 
suntem in drept a descărca vina şi 
răspunderea asupra guvernului ro­
man, care, precum am dovedit, s'a 
pue în cumpenă împotriva noastră şi 
a Intrat în relaţiunî cu adversarii 
noştri declaraţi. Pent ru noi e ra trist 
că n'am putut să ne bucurăm delà 
început de bunăvoinţa şi de simpa­
tiile guvernului roman ; recunoaştem 
ca din această causă lupta naţională 
devenia pentru noi neasemenat mal 
grea. Insă noue nu n e remâuea de­
cit sä socotim cu aceste împregiu-
rărl, sä căutăm a continua lucrarea 
noastră aşa precum ne făcusem ro­
stul, ea ţinem steagul partidului tot­
deauna sus şi să ne aperăm mal ales 
contra tuturor încercărilor de desbi-
1 binare. 
Aceasta era datorinţa noastră 
principală. Căci pretf-nsiunea, ca par­
tidul naţional roman să se plece 
astăzi naţional-liberalilor şi mâne con­
servatorilor, este In sine absurdă. Pu­
tea să-'i displacă d l u l Maiorescu la 
Ш8 atitudinea „Tribunei", putea să 
creadă, pe conducetoril mişcării na­
ţionale de „Brătienişti şi Sturdziştî", 
noi n'avem să ne ocupăm de aceste 
displaceri şi credinţe, fiind că înainte 
de toate aveam datorinţa să susţi­
nem şi să aperăm drepturile politice 
ale poporului, al cărui représentant! 
i eram. îndată ce la 1889 guvernul 
roman a căutat pe adversarii noştri, 
§ a Intrat în relaţiunî cu dl Alexan­
dru Moosonyi, cu Metropolitul Miroo, 
cu dl Partenie Cosma, cu d-niî Dia-
ooiovich, Mureşianu şi părintele Voina, 
ie mal era noue, cel din Comitetul 
naţional şi de la ,,Tribuna", permis 
ei căutăm bunăvoinţa şi spriginul gu­
vernului român fără a ne expune la 
ari primejdii politice? Nu puteam 
stăm la Bucureşti alături de ad­
versarii noştri, fără-ca şi acasă să 
le fi dat mâna. A da mâna cu ad­
versarii noştri, însemna a renunţa 
la orï-сѳ luptă naţională ; căci precum 
se ştie, am trebuit mal înainte să 
biruim pe adversarii noştri şi să-'i j 
înlăturăm delà conducerea afacerilor 
nrtastre politice, pentru-ea să deschi­
dem drumul mişcării naţionale. 
Dl Maiorescu nu ni-a spus, că 
ce adecă am trebui să facem noi, 
ca să nu mal apărem înaintea D-sale 
şi înaintea partisanilor D-sale de 
,,Bratianiştî şi Sturziştl". Dacă am 
fi combătut în coloanele „Tribunei" 
pe dnil Brătianu şi Sturdza, sau dacă 
'i-am fi calomniat precum o face 
„Tribuna", ast&zî, mergeam la sigur 
a dobândi consideraţia dlul Maiorescu ? 
Nu puteam însă să facem aceasta, 
fiind că noi «tain pe punctul de 
vedere naţional, fiind că eram cfcle-
uziţî de simţemontul dreptăţii şi nu 
de pasiunile de partid, şi fiind că nu 
ne puteam pune in contradicţiune cu 
vederile poporului, pe care-'i serviam. 
Dl Raţiu a crezut că poate să 
desconsidere toate aceste împre-
giurărl, s'a unit la Bucureşti cu fracţiu­
nea Mocsonyi, fără a se putea uni 
şi acasă cu ea, a smuls „Tr ibuna" 
din mâna întemeietorilor eî şi a 
deschis coloanele el în mod larg 
pentru o campanie violentă în speciei 
contra dlul Sturdza. 
Nu ştiu dacă dl Raţiu se bucură 
sau nu astăzi de consideraţia dlul 
Maiorescu, dar' ceea ce ştiu şi o 
ştim cu toţii este, că toată organi-
saţiunea noastră politică este astăzi o 
ruină şi nici dl Raţiu, nici dl Mo­
csonyi, nu poate de ani de zile să 
întreprindă nici cea mal mică acţi­
une politică. 
Toate aceste evoluţiunî şi vio­
lenţe petrecute în organisaţiunea 
noastră politică, ar fi fost la înţeles 
şi In urma urmelor chiar justificabile, 
dacă ele ar fl contribuit la conso­
lidarea forţelor noastre, dacă noi am 
sta astăzi mal tari politiceşte şi na-
ţionaliceşte de cât mal înainte, dacă 
peste tot am fi dobândit, fie şi cu 
preţul atâtor frămentârî şi amărăciuni, 
măcar una singură şi cea mal mică 
din revindicările noastre. Dar' a 
strica rostul unul partid pentru a'l 
duce de la avônt la indeferentism ; 
a înlătura, sub ori care motiv sau 
pretext , de la conducerea unei mi­
şcări naţionale pe bărbaţii cari au 
organisat-o şi a-'I înlocui prin alţii 
pentru a preface aceasta mişcare 
îatr 'o amorţeală generală, române 
din punct de vedere naţional un lucru 
nu numai fără înţeles, ci este totodată 
o procedare foarte condamnabilă. 
Eugen Brote. 
Mişcări în Bosnia. Din Banialuca se 
vesteşte, că între Mohamedanil din Nordul-
Bosniel s'au ivit mari nemulţumiri, cari se 
lăţesc pe zi ce trece. Mal zilele trecute o 
mare deputaţiune dintre denşil a fost Ia 
teraievo, rnde s'a jăluit do deţinerea ile-
£~lă a preotului lor. Acum un grup do 
Mohimedani, vr'o 14 familii din districtul 
Bih^ci, sunt gata să plece In Turcia. Acea­
sta o fac din pricina, că chestia agrară 
stă cu totul deraegeată şi că propaganda 
catolică II prigoneşte la tot pasul, ear' po­
p r a ţi unei mohamedáné 'i-se interzice până 
şi cultivarea tutunului. 
Din Austria. Azi, 6 Martien, casi se­
niorilor din Viena se întruneşte şi ea în şe­
dinţă, în care va ave să se pronunţe asupra 
programului noului guvern. Aceasta apare ca 
un lucru de mare interes, căci până acum 
seniorii austriaci au stat cam departe de aseme­
nea disc ţii. 
Afacerea şooalslor din Braşov. 
VII. i S 
Mai zic adversarii d-lui D. A. Sturdza, 
că nu numai tn timpul opoaiţiel, dar mai ales 
ca şef al guter u lu i român, ar fl denunţat 
guvernului unguresc că şeoalele din Braşov 
primiau subvenţii din România. 
Ştim că pentru aceasti dl Sturdza a 
fost timbrat ca .trădător" şi că pe această 
temă s'a purtat contra d-eale o teribilă 
campanie, care In cele din urmă a degene­
rat în grave turburări de stradă şi a provo­
cat retragerea ministerului national-liberal 
de la putere. 
Dar ştim totodată că în această pri­
vinţă lumină deplină s'a făcut, adevërul s'a 
restabilit şi s'a dovedit mal presus de ori 
cc îndoială, că pretinsa .dovadă* despre 
. t rădarea ' dlui Sturdza, nu a foat decât o 
grosolană raistifleaţie, care va românea ce­
lebră numai prin lipsa de scrupul! cu care 
a foit exploatată. 
Cu toate acestea, pentru a fi com­
plecţi, să privim tn faţă şi această acusaţie, 
şi să vedem la ce se reduce. 
La 28 Aprilie 1898 dl Ionescu, pe 
atunci représentante oposiţiei conserva­
toare tn parlamentul român, a citit în Ca­
mera din Bucureşti, pasige din pomenitul 
rescript al ministrului Wiassics cătră Me­
tropolitul Miron, pe care îl primise de la 
inevitabilul părinte Vasile Voina, şi care 
avea să constitue .dovada '', că di Sturdza 
a .denunţat ' guvernului unguresc renta 
şcoalelor din Braşov, şi prin urmare a .tră­
dat" cestiunea naţională. D. Ionescu a mal 
citit părţi dintr'un act provonit, precum s'a 
constatat, de la faimosul Jancsó Bene­
dek, dar pe acesta 11 trecem cu vederea, 
căci nu ma! are nici un interes a duce 
discuţia prea departe. 
In a lever în acel rescript al ministru­
lui Wiassics se zice într'un loc : 
„Din probele documentate procurate de 
către guvernul regesc, este evident că şeoa­
lele aşa numite centrale din Braşov (gim-
nasiu gr.-or., şcoala comercială, şcoala reală, 
şcoala de fete şi şcoala elementară), cu 
călcarea pe faţă a menţionatei ordinaţiunl 
şi a disposiţiunilor legale şi contra catego­
ricei şi strictei opriri, au primit şi au ac­
ceptat pe ascun?, prin m'jlocirea biserice! 
Sf. Nicolae din Braşov, în un lung şir de 
ani, subvenţiune anuală.* 
g Probe documentate procurate de cătră 
guvernul regesc:' atâta 11 trebuia oposiţiei I 
Acel
 r guvern regesc?" trebuia să fie guver­
nul regesc al României, adecă guvernul 
présidât de dl D. A. Sturdza. Ce-I păsa in-
terpelantulai că în acelaşi rescript se spune 
la alt loc, că guvernul unguresc ştia de 
mult, cal puţin de la 1875, de existenţa 
.subvenţiei* şi că tocmai .eşirea ei la 
iveală" a provocat ordinul de oprelişte din 
acel a n ? Ce-I păsa d -ale că la 1894, toa­
rnă! d sa dăduse- contelui Kàlnoki „asigu­
rări hotSrite" în privinţa subvenţiilor tri­
mise şcoalelor de la noi? Ce-i păsa că nu 
mult după aceea, însuşi guvernul unguresc 
s'a explicat că sub .guvernul regesc" eafe 
înţeles cel ungar, şi că a dat repeţite des-
minţiri categorice, că acele .probe documen­
tate" Ie primise ,pe cale administrativă re­
gulată" căci erau , în manile unor organe ce 
depind de guvernul ungar' şi că , aserţiunea 
ca guvernul unguresc le-ar fl primit pe cale 
diplomatică este cu desevîrşire contrară ade-
ierului'. 
Campania s'a dus însă Înainte, tot 
mai violent, cu toate desminţirile, cu toate 
probele evidente că este basată pe o simplă 
mistifleaţie. 
Ia România, din nenorocire, lucrul 
acesta ѳ in toată regula. Acolo morala po­
litică permite să se exploateze în interesul 
de partid chiar şi cestiunl mal delicate de 
cât aceasta. 
Trist e lu toată afacerea numai atât, 
că această campanie s'a transplantat şi în 
o parte a presei noastre de aici. Trist intru 
atâta, că prin acea detestabilă campanie s'a 
dovedit încă odată, că mulţi dintre condu­
cetoril noştri mai mult sau mai puţin au­
torisât!, nu se inspiră de interes l e bine 
înţeleşi ale neamului, ci de .interesele lor 
particulare, cari nu totdeauna pot suporta 
lumina limpede a zilei. 
Ear în punctul acesta nu mai putem 
sta indiferenţi. Este de datorinţa publicisti­
cei noastre naţionaie şi conştienţioase a bla­
ma cu toată hotărtrea încercările ce se fac 
la noi de a Introduce în luptele noastre po­
litice s i s t e m u l usitat încă de unele 
cercuri politice din Româia, şi de a sub­
ordona interesele noastre naţionale interese­
lor acelor cercuri, sau intereselor particu­
lare ale ori şi cui. 
De aceea nu ne-am sfiit şi nu ne 
sfiim a declara că lupta dusă in unele fol 
de la noi contra dlul D. A. Sturdzt pe 
chestia „trădării", a fost o luptă nenaţională 
şi nepatriotică. 
Puţin ne pasă, In definitiv, cu ce 
mijloace ajunge şi se menţine Ia putere în 
România ori care om politic de acolo. 
Aceasta să o arangeze cu propria lor con­
ştiinţă, cu propriile lor partide, cu proprii 
lor concetăţeni. Şi mal puţin ne pasă că 
cutare sau cutare dintre oamenii noştri po­
litici ÎI pr feră la putere pe conservatori 
ori pe liberali. 
Dar' ne pasă foarte mult, când vedem 
in presa noastră şi in vieaţa noastră pu­
blică, că se falsifică adevërul, se seduce 
opinia publică şi se introduc moravuri po­
litice rele, in interesul unul partid sau 
unu! om politic din România, din compo­
sants, sau din alte motive obscure, şi In 
detrimentul causel naţionale. 
Aceasta nu o putem suferi, avem 
datorinţa să nu o suferim, şi de aceea de­
clarăm încă odată, că toţi aceia dintre noi, 
cari au secondat pe conservatori şi au 
furnisat dovezi în campania dusă contra dlul 
D. A. Sturdza pe tema „trădării* şi a 
.denunţării" cause! naţionale, s'au Încărcat 
cu grea vină, de care nu ştim cam vor 
rëspunde înaintea posterităţii. 
Nu în interesul diu! D. A. Sturdza 
zicem aceasta, ci în interesul dreptăţii şi 
curăţeniei luptei noastre naţionale. 
Ne mângăiem Insă, cá tëul ce au 
voit să '1 facă, in definitiv numai lor singuri 
şi l'an făcut. Lumea II va cunoaşte şi il 
va judeca pe toţi după faptele lor. Bunul 
simt al poporului nostru va şti totdeauna 
să deosebească adevărul de minciuni şi lupta 
sinceră a patriotului adevărat de uneltirile 
perverse ale egoiştilor. 
De aceea sperăm că rolul acestora 
tn vieaţa noastră publică este sftrşit şi 
drept judecată a poporului va readuce tn1 
primul şir al luptei naţionale elementele 
cele bune şi desinteresate. 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 5 Martie. — 
Pe coridor. 
Azi coridorul parlamentului a fost 
mal bogat In scene, decât sala de 
şedinţe. Cea dintâiu ştire sensaţio-
nalu, ce-'I preocupă mult pe cin­
stiţii „părinţi al patriei", e ra : că 
Bánffy a provocat pc redactorul foit 
vieneze „Vaterland*, pentru-că asta 11 
învinuise pe fostul ministru-president 
Bănffy, că la depărtare a reţinut la 
sine cassa cu fondul secret (banii 
pentru alegeri). Ştirea, că Bànffy tn 
adevër a provocat pe redactorul nu­
mitei fol, se confirmă. N'a provocat 
Insă direct, ci ln numele lui depu­
taţii Daniel Gabor şi Gajâri Ödön 
au trimis ziarului »Vaterland" o te­
legramă, ln care pretind, că ori să 
revoace articolul „calomniator", ori 
să dea pe faţă pe autorul artico­
lului. Rëspunsul foii vieneze încă nu 
se ştie. 
Din pasul făcut însă se vede, 
urmaşului seu Şiell , în contra căruia 
de mult ţese mtrigele şi-'şî mobili-
«easă „armata" . 
A doua ştire, cu ceva mal du­
reroasă pentru patrioţi, este, că lupta 
şi destrămarea ln sinul independen-
tiştilor a devenit cât se poate de 
serioasă. Se prepară şi aci, între co­
legii aceluiaşi partid, dueluri şi Dum­
nezeu mal ştie câte altele. 
A treia ştire de sensaţie, tot pe 
coridor era, că secuiul Tigron va vorbi 
In această şedinţă. 
In sală. 
Intr'acestea In sală se urma desba-
terea asupra budgetului ministeriulul de 
comerciu. 
Primul orator a fost Lázár György, 
deputatul Seghedinuluï. A vorbit despre căi 
pe apă ln Alföld, despre canalurl şi despre 
punerea unul temeiu mal maie pe intere­
sele industriale şi economice în acest şes 
al Ungariei. 
După dintu au mal vorbit deputaţii 
Bátlcay Là3zîo, apoi contele Sze>ányi Béla, 
care a surprins pe toţi prin vorbirea sa 
mercantilă. A apărat industria de fabrici, 
cartelele şi a zis, că industria mică, care 
nu e capabilă de viaţă, rüare să fie spri-
ginită. A zis, de pildă, că mici industrie de 
încălţăminte are să dispară de pe faţx pă-
mêntuluî. 
Voibirea g ofulul a fost adoseorl în-
tîmpinntă cu desaprobărl din partea depu­
taţilor agrari şi spriginitorl al micilor in­
dustriaşi. 
La urmă au vorbit deputaţii Ugron 
Gabor şi Konkoly Th^ge, insistând pentru 
o mal mare spriginire a industriei mi I ln 
faţa marel concurenţe a fabricilor şi despre 
mijloacele pentru desvoltarea mal avêntatâ 
a comerciulu! unguresc.— Ugron a pretins, 
ca cel-ce se apueă pe cariera eomercială, 
să-'şî câştige cualiflcaţie mal înaltă, căci 




Ziua de 26 Februarie va rë nânea mult 
timp una dintre cele mal Însemnate ln is 
toria Oradiei, ce priveşte pe Romani. In 26 
Februarie s'au adunat bărbaţii fruntaşi ru 
mâni, ca să înfiinţeze un despărţement al 
tAsodaţiunei pentru literatura şi cultura po­
porului român', ceea ce le-a şi succes 
Iu după amiaza sus numitei zile s'au 
adunat fruntaşii din Bihor în sala delà ho­
telul „Arborele verde" şi după ce dl ad-
TOCAT Nicolau Zigre, ca încredinţatul ,Aso 
FTITITNINNV A. 
rea membrilor nor, aiegêndu sa Ігк?» і а і ц ѳ 
notar ad-hoc Părintele Andreiu }?аі*Л -ai 
cassa; з і hoc dl advocat Dr. Coriolaa P*pp. 
S'au înscris de tot membri noï JS. 
După aceasta se alega comitetul l* 
propunerea d lui losif Vulcan In urmăoru! 
mod : Preşedinte Nicolau Zigro, advocat, 
membri ln comitet losif Romau advocat, 
Dr. Coriolan Papp (ca membru fundator), 
canonicul Saikady, Torna Păcală protopo­
pul Oradiei şi Dr. Florian advocat. 
După acestea, d' Nicolau Zigre vor­
bind despre chemarea măreaţă ce o are 
acest comitet şi membrii faţă de despăr-
tëmôntul nou, declară şedinţa luchisă. 
După Înfiinţarea despărţământului nou 
a urmat seara conc rtul splen lid, araugiat 
de tinerimea academică română din Oradea 
mare ln sala cea mare delà hotelul , Ar­
borele verde". 
Se aştepta să fie uu concert splendid, 
ştiind că Іа concertul acesta vor da bine­
voitorul concurs ctle mal renumite artiste 
române, cum sunt d şoara Valeria Pap, ar 
tistă din Budapesta, d-şoara Adelina Piso 
artistă din Viena şi d şoara Olivia Bardosy, 
artistă, absolventă a conservatoriulul din 
München ; şi totuşi publicul a rômas uimit 
ne fiind aşteptat Ia un succes aşa de stră­
lucit. D-şoarele artista, sau cum le numia 
publicul însufleţii, de densele, „artistele 
noastre", au escelat într'adevër, Intrecôn-
du-se una pe alta In artă Noi Românii de 
dincoace putem fi falnici că la putem numi 
„ale noastre* ! 
Concertul s'a început la oarele 8 
seara. Sala, care e destul de spaţioasa, era 
ticsită de public doritor da a auzi privi-
ghetoarele naţiune I româneşti. 
Reprezentată a fost armata din loc 
prin o mulţime de oficerl tn frunte cu 
Exc. Sa locotenentul-mareşal Loveíto, I. Sa 
general maiorul Lats:her, cu mal mulţi co­
loneii şi maiori şi alţi oficerl toţi conduşi 
de curiositate de a auzi artistele noastre. 
Corul tinerime!, bine instruat do dl 
Înveţător Firu, deschide concertul cu piesa 
„Ţiganca* de lenche şi cu „8ant soldat 
român* de Dima; a succes foarte bine şi 
a fost viu aplaudat. 
Pe lâagă apbuso viforoase şi urări 
„să trăiască* apare ca din nori pe podiu 
un îngeraş zimbitoriu — era d-şoara artis­
tă Olivia Bardosy. Publicul ţintise privirile 
la dînsa,—cel mal mic sgomot sau o pri­
vire In altă parte nu s'a putut observa, — 
s'a pus la pian drăgălaşa fiinţă cântând 
„Erlkönig" de Liszt şi „Cimpoiul* de Mure-
şan. Cine n'a auzit-o pe talentata aceasta 
artistă a noa tră doară nici nu ştie ca e aită ; 
a cântat cu un adevărat simt artUtic, vër-
sându-şi tot eu-ul ln cântecul maestos, în-
trecându se dînsa Însăşi fermecând p bli :ul 
tn atâta, încât a rëmas uimit după cele au­
zite. Cu nu cuvent drăgălaşa domnişoară 
Olivia Bardosy e artista adeverată, cărei 
cu siguranţă îi putem proroci u i viitor stră­
lucitor. 'I a'a oferit un buchet frumos de 
n aplaus frenetic 
aveau sftrşit,—cari 
i fermecător. Intre 
nara neastră artistă 
dantui Esc. Sa Lo­
cotenentul-Marsch al Lovetto, exprimându'şi 
admiraţia asupra eelor auzite şi ocupând 
loc lângă dînsa. Tot cu acea nemărginită 
isteţime şi genialitate a delectat publicul şi 
mai departe avênd toate aeompaniările. sece­
rând lauri şi primind aplause multe. 
Al treilea punct a fost al tinerului 
acedemie Aurel Z gre, care cu baritonu-i 
puternic a cântat „Serenadă* de Schubert 
şi „Mugur Mugurel" de Dima; a fost îm­
părtăşit de multe aplause. 
După dinsul apare pe podiu o fiinţă 
maestoasă, e cunoscută artista : D şoara A-
delina Fiso şi publicul se delectează 
„Legenda de Wienavsky E o artistă ade­
verată ; dovedesc concertele din Deva 
Haţeg ; st*tura-i impunëtoare trădează deja 
pe artista, cu violina In mână e un model 
devorat de artistă perfectă, joacă cu simţul 
adsvërat ce-o cnracterisează, manueazl 
arcuşul cu o siguranţă rară. Finind ,Ьщьъ 
da* isbucaesc арішзе şi u r а 1 e 1 e „8ă tri 
ească" tin în continu, oferindu 'i-se din 
public nn buchît de flori frumoase. Ѣ 
sflrş ndu-se aplaudările e silită să mal canto 
o piesă, care iară e primită cu aplaustf 
multe. 
ir sufli ţirea e la culme Ia trioul De: 
blinde Geiger", esecutat de toate trei doni 
nişoarele artiste. Pianul d-şoarei Bardoij,! 
vocoa frumoasă a d-şoarei Valeria Papp] 
şi violina d şoarei Adelina Piso ai 
frppat publieul. Au primit toate trei kf 
chete frumo.ve; аріаизѳіѳ şi strigătele : Si 
trăiască artistele — durau fără întreruperi 
Declamarea d lui Nestor Porumb, tina 
academic: „La icoana" de VJăhuţă a 
bine trimită. 
La punctul al 7-!ea păşeşte pe i 
naintea Bihorenilor deja cunoscuta şt tata 
tata artistă a noastră, d şoara Valeria Papţ\ 
auzindu 'I vocea sirenică îţi pare auz ;ndi 
fiinţă supranaturală, cântând „Sansamout', 
de Chaminade; „ln pădurea Înverzită* şi ,li 
natură e tăcere" de genialul rostru artiil 
Gailelm Siorban. Vocea I curată, naturalii 
şi puternică şi şcoala mu «cală ce posede 
încântă publicul. Din anul trecut a făcui 
un progres de minune ; ori cărei opsn 
renumită 'l-ar pu'è fl fală cu dlnsa 01 
in ţa impunătoare. Noi suntem mândri ci 
dm- a. Resunând ln sala mare şi acordurilii 
ultime ale răpitorei cântări, primeşte un bl! 
ehet; aplausöle de mai nainte ş ; urările] 
„Să trăia4C&", se repetase vi bement şi mi 
înceată până ce сЬэгиІ nu Intonează ,Matj 
şui plugarilor', care la aplausele publicai! 
a fost repeţit. 
Concertul s'a finit. A trecut ci 
un vis; pianul nu mai sanS;el oară et: 
obiect ca toate obiectele, fără suflet, nu щ 
sgudue inimile ; vocea şi violina, care auf 
fermecat pub'i?ul, încă nu se mai aud. 1 
nimica n'a гёзіа??... Ba da! Ітргѳчіііосеі 
bune, şi fala Bihorenilor, că ei au amit; 
concertul cel mai b ;n şi mai succes, cea'i[ 
srangaat din partea Românilor în Ungaria. 
Şi... inimile sguduite. 
După concert a urmat petrecerea di, 
dans Întrerupt de pausă, când 14 căluşei 
ln frunte cu vatavul Gaorgiu Roxin au delec­
tat publicul cu frumosul dans naţional] 
care a fost viu aplaudat mai ales diu par 
tea corpului eficeresc. După căluşer s'a mi 
ju?»t bătuta şi brâul, cari Încă au fost prij 
vite cu viu interes După pausă s'a conti 
nuat dansul până dimineaţa. I, 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
Socoteli etnice cu Ungurii şi cn tecii. 
Jurnalele de acum douë-trel zile ne-au 
adus informaţiunea că Jancsó Benedek a 
publicat o nouă lucrare, destinată a deştepta 
naţiunea ungară asupra pericolului ce ar 
résulta pentru ea din faptul că Românii se 
înmulţesc prin oraşele Ardealului. 
Autorul acestui studiu etnografic ten­
denţios confirmă — pare-se — astfel falsa 
teorie a istoricilor maghiari, că împoporarea 
Transilvaniei cu Români, a fost posterioară 
aşezărel Maghiarilor In Ungaria şi că numai 
ca naţiune admisă, suferită de urmaşii lui 
Árpád, Românii s'au aşezat In Ardeal şi 
Banat, ear' nu că Maghiarii 'i-au aflat acolo 
de secole stăpânii locului, ca autohtoni. 
Teza se presintă altmintrelea înaintea 
istoricului veridic; nu de faptul că se În­
mulţesc Românii în Transilvania, ln oraşele 
el, este să te miri şi să te îngrijeşti, ci de 
acela că s'ar înmulţi acolo elementul străin 
al maghiarului. 
Ar fi ciudat, bună-oară, să te mir! şi 
să strigi Evreilor din oraşele Moldovei : bă­
gaţi de seamă! Se înmulţesc Românii tn 
orăşel Cam aşa resună pentru auzul etno­
grafului cinstit ţipătul de alarmă al dlul 
Benedek. 
Sunt Români şi încă mulţi tn Ardeal 
şi Banat ? Dar' unde vrea dl Benedek să fie 
Românii, de nu tn patria lor de 18secole? 
înmulţirea naţiunel române tn acele regiuni 
nu se explică prin noul immigraţiunl din 
România, ci naturalmente prin faptul nor­
mal al locuire! acelor tôrl, delà prima lor 
luare în stăpânire de Traian. „Infinitae co-
piae" nenumărata mulţime adusă acolo de 
Divul Imperator „ad agros et urbes colen-
das* şi-au păstrat întâietatea numerică faţă 
cu ulteriori! năvălitor! 
Nu de astăzi, ori de erî, naţiunea ro­
mână a fost ln numër prépondérant în Ar­
deal şi Banat, cu toate infiltrările de nea­
muri eteroetnice printre aborigenii români. 
Aceasta se probează tn mod documen­
tat, nu numai de scriitori etnografi români, 
ci chiar de ce! străini, destul să fie 
câştigaţi cu ban! şi onoruri de guvernanţii 
delà Budapesta, ca să mintă, cum a minţit 
Roesler şi cel mal merunţî ca O.a 'y , Bene­
dek, Rethi, Bertha, etc. 
Sunt 22 ani tn capët de când, vëzônd 
calea tot ma! eronată, intenţionat erona'ă, ce 
urmează istoria şi etnografia popoarelor in­
teresate a micşora însemnătatea numerică 
a naţiunel române, am propus facerea de 
carte etnografice, sub controlul congreselor 
de etnog afle, compuse din representanţil 
oneşti a! ştiinţei europene. Pururea fraţi 
maghiari au combătut cererea mea de ase­
menea cartă etnografică a Ungariei, ear' 
fraţii grec! s'au unit cu el ca să împiedice 
confecţionarea unei asemenea lucrări pur 
ştiinţifice pentru peninsula balcanică. 
Să-'ml fie permis a face aci un mic 
istoric al acestei chestiuni. 
La congresul etnografic ţinut în 1878 
la Paris, amicul meu, dl Carol Lucas, a 
adus ln desbatero chestiunea „des îlots 
ethniques* a micilor insule etnice din di­
versele state europene. In urma desbaterilor 
urmate asupra memoriilor diu! Lucas, Aba­
tele Pipart a presentat un important memoriu 
„asupra originelor europene*. Conclusiunea 
desbaterilor acestui memoria, votată de con­
gresul din 1878, fu: , se recunoş te necesi­
tatea urgentă de a se confecţiona o căită 
generală etnografică a „insulelor etnice" din 
toata ţerile. 
Congresul formula chiar şi planul, după 
care asemenea cartă urma să se confecţio­
neze, sub controlul seu. Motivul pe care 
congresul Îşi întemeia votul de-a controla 
însuş! facerea cartel generale etnogrofice fu, 
căci mal toate lucrăr le de această natură, 
sunt în genere .marques au timbre des in­
térêts politiques du jour dans ch. que pays. 
Leurs auteurs oublient trop souvent d'être 
hommes dévoués à la science et devienne! 
de tristes instruments de légitimation il 
erreurs politiques et en tont genre deJ 
gouvernements qui payent leurs travaux'.] 
La congresul din 1878 mi-s'a 
onoarea de a fi însărcinat cu adunarea t 
mentelor necesare la confecţionarea carlf 
etnografice a Peninsulel-Ваісанісѳ şi 
giunc! Danubiene. N'am primit să fac oi: 
crare necontrolată de congres. 
Iu vedere cu lucrarea ce mi-se Inn 
dinţa, eu am trebuit însă s ă 'm l dauf 
prealabil de „Status quaestionis*. 
Amintesc aci principalele lucrări eto 
grafice delà începutul seco'ulul, co 
sfii şi Iu 1901 : 
Lucrările mal mult filologice decât ( 
nice ale autorului lui „Mitridat" se potc 
sidera ca semnalul studiilor etnografice. 
V. A. Urechkl 
(Va urma) 
1) „Sunt pecetluite cu timbrul intereselor^  
litice ale zileî ln fiece ţeară. Autorii lor uită pni 
adesoa do a fl oameni devotaţi ştiinţei şl Д 
triste instrumente de legitimaro a erorilor 
şi de tot felul ale guvernelor, care plătesc Inoi 
_'or." 
8 
Reforma repausului de 
Duminecă. 
Lumea comercială şi industriala 
din ţeară nu este mulţumită cu dis-
posiţiunilo legii despre repausul de 
Duminecă. Aşa cetim prin foile pa­
triotice, Intre cari şi organul lui Bàu-
ffy comunică următoarele : 
.Reforma repausului permanent de Du­
minecă preocup* pe comercianţi şi indu­
striali. Praxa de până acum a arötat mal 
multe greşeli, ce résulta din legea privi­
toare 1» repausul de Duminecă. Din pricina 
aceasta ministeriul de comercï a provocat 
camerele comerciale şi industriale să-'I pré­
sente proiecte de resoluţiune relativ la r.oua 
reformare a acestei afaceri. 
„Tocmai acum numitele camere au 
adresat ministeriulul un ргоесПп acel sens, 
ca In prăvă'iilo de comerciu din oraşe cu 
poporaţiune de peste 20.0C0 locuitori, munca 
de Dumineca s'o reducă i ănă la orele 10 
înainte de ameazl anul întreg, In loc de 12 
oue, cum а fost pâni. acum. 
,In legătură cu aceasta, tot asemenea 
шШ sunt de trebuin .ă şi pentru prăvă­
liile împreunate cu trafic de tutun şiţigcri. 
d очл de Închidere a prăvăliilor Dumi-
neca eă fie tn chip diferit statorită, după 
natura feluritelor prăvăl I, — camerele n'o 
{ftsesc aceasta ca disposiţie bună şi potri-
Tll'. 
Din presa României. 
Agitări nechibzuite 
.Apărarea Naţională, scrie : 
P. 8. Sa părintele Ârchiereu Ghânadie 
fost-mitropolit al Ungro-Vlachiei, nu se astâm­
păra-, tn sufletul Prea Sfinţiei Sale furtuna 
de acum patru ani, care a turburat atât de 
iàànc liniştea ţărei noastre, nu s'a potolit 
Încă. Nici sfatul bărbaţilor Însemnaţi din 
toate părţile nici poveţile Evangheliei n'au 
avut putere să Înfrângă cerbicia ierarchu-
liii, clzat de aşa de sus, rănit fără leac In 
lupta cu autoritatea laică şi cea bisericea 
ses. Nu mai e timpul astăzi să cercetăm 
iaci guvernul de pe vremi a lucrat pru­
dent, când a hotărtt scoaterea din scaun a 
unui mitropolit canonic, nici dac», mal ales 
irchiereil din Sfântul sinod, m jiocitori de 
pace Intre Dumnezeu şi oameni, s'uu pur­
tat duhovniceşte caterisind pe arhiepisco­
pul primat al Bisericii noastre autocefale 
ta p« un preot oarecare mal mult îuălţân-
du-ѳѳ pe sine-şi decât smerindu-ee. Că va 
fl fost ori nu, prea de tot vinovat mitropo­
litul Ghenadie de cine mal ştie câte păcate 
grele înaintea celor-l'alţl oameni păcătoşi, 
n'am putea-o spune noi simpli laici, mal cu 
leamă când ne gândim că aceiaşi aspri ju-
: decătorl s'au grăbit tnşi-şl a şterge cu mâna 
[ otândă сѳ scrisese cu alta pe fruntea ce-
f lai greşit şi că dânşii, bărbaţi cu minte 
; multă, Îmbătrâniţi In tălcuirea canoaaelor, 
călăuze sufleteşti de noroade, ştiau bine ce 
(ac, de făceau bine ori rëu. Constatăm nu 
mal astăzi, că Prea sfinţitul Ghenadie se 
abate de la că le apostoliceşti, călcând, în 
ambele mani cu tăciunii vrajbei şi patimei 
ovbe, pe diurnul scandalului. Oare Prea 
йЦіа sa n'a citit cartea lui liie Miniat ? 
Poate că no fi pricepând greceşte, dar scrie­
rea e tradusă, cred, şi lu româneşte. In tot 
! eseul, Prea Sfinţia Sa e destul de avut, ca 
al plătească cui-va spre a i-o t ă lmăc i . . . 
In zilele acâstea cumplite, când au-
I Darea românească se bate In piepturile noa-
I stre de alte păsuri, Prea Sfinţiei Sale li 
larde numai de tărăbaiu ! Dacă aţâţi amari 
ide ani n'au fost de ajuns să aline valurile 
! din inima Prea Sfinţiei Sale, Statul nostru 
I care mnltă nevoe de pace ar?, se va vede 
nevoi tn cele din urmă să pună la locul 
! sta cuvenit pe Îndărătnicul răzvrătit răz-
I vrătitor I . . . 
La alegerea de episcop al Romanu­
lui, petrecută Joui in Camera României, a 
tmdidit şi Qhenadie. A întrunit 46 voturi, 
adică pe ale amicilor d-lor Fleva. 
Caşul acesta face mare sensaţie. 
.România Jună' scrie că fostul me-
tropolit vrea s4 convoace o adunare pub­
lică, pentru a comb .te pe conservatori. Ear 
„La Românie" scrie că un partisan fana-
tic al lui Ghenadie a insultat Sâmbătă pe 
I. P. S. Sa Mitropolitul Primat chiar când 
acesta ieşea delà Senat. Poliţia a arestat 
pe ogresor, care se numeşte Bucur Şerbă-
n* seu 
NOUTĂŢI 
Arad, 6 Martie 1900. 
Notar public In Arad, după-cum se 
telefonează din Budapesta, a fost numit dl 
Ioan Beles, deputat dietal şi advocat in 
Arad. Numirea aceasta se aşteaptă de mult. 
Dl 1. Beleş se bucură In Arad de o repu­
taţi» atât de bună, că numirea d-sale este 
primită cu plăcere de toţi. Bărbat munci­
tor şi de o rară onestitate şi bunătate, ni­
meni nu se Îndoieşte, că di Beleş va îm­
plini cu demritate noul seu post. 
* 
Dr. Ioan Harşia, unul din tinerii ro­
mâni de valoare, anunţă că 'şi-a deschis 
cancelaria advocaţială in Reghin (tn piaţă, 
nrul 233). Dorim succes tinerulul advocat 
şi să devie un bun apărător nu numai al 
clienţilor, dar şi al neamului românesc. In 
acele părţi se şi simte nevoia luptătorilor 
energici. 
* 
Starea Bincil Austro Ungare cu aitr-
şitul lunel Ft bruarie a fost următoarea : 
Circulaţiunea bancnotelor : 1.290,144.000 
coroane (un plua d e : 29,512.000 coroana); 
bani de metal : 1.184 181000 coroane (un 
plus de 951.000 coroane); portfoliul d^ 
cambii: 281,9t>9 000 coroane (un plus d e : 
5 936.000 cor.); lombard: 51,748.000 
coroane (un plus de 1,409 000 cor.); ré­
serva b a u c n o t e 1 o r (scutite de dare: 
217,262 000 coroane (un plus de 28,208.000 
cor.). 
O reformă îo publicaţiunile de lici­
taţie se plănuieşte în ministerul ung. de 
justiţie, ca adecă de aci Încolo numele p r 
tidelor să nu mal figuri ze in textul pubii 
acţiunilor, ci numai riumörul actului, suma 
de licitaţie, vadiul, cualificarea obictelor de 
licitat şi locul, unde e a se ţine licitaţi-
unea. Totodată s'a plănuit, că de aci in 
colo tn foaia oficială numai acea licitaţie 
are să fie publicată, «are are o valoare de 
peste üOOO coroane. Prin aceasta din urmă 
disposiţiune ss ţinteşte reducerea speselor 
de executare, ear' cea dintâiu ar avè să 
fie de caracter curat umanitar, ne ml avônd 
să se publice in lumea mare numele celor 
ajunşi pe mâna executorilor. 
Petrecere poporală bine reuşită s 'a 
dat Duminecă seara în şcoala noastră din 
suburbiul Pêrneava, de cătră corul ţerani 
lor noştri. Deşi aeeastă şcoală ni e cea mal 
spaţioasa, totuşi a fost de tot mică faţă cu 
mulţimea poporului, care nu mai încăpea 
nici pe coridor. Petrecerii i-a premers un 
frumos concert, care mai alea a atras la 
şcoală mulţimea poporului, doritor de a 
auzi cântări şi de clamări potrivite şi a 
vedé în frumoasă grupă tinerimea coiului. 
Ne bucurăm de asemenea vëzônd petre­
ceri instructi i e pentru poporul nostru, şi do­
rim, ca de acestea să putem vedé cât 
mai des. — Felicităm de asemeni pe harni­
cul învoţător N. Ştef, care nu cruţă nici o 
osteneală pentru instrucţia şi educaţia po­
porului. 
Mare d fraudare. Un advocat cu mare 
vază din Budapesta este pus In faţa jude 
cătorie-I ca acusat pentru defraudare. Delà 
vr'o trei clienţi ai soi a defraudat anume 
Bumuliţa de 200.000 coroane Deocamdată 
foile patriotice li retac numele. 
* 
Banca Naţională din Bucureşti 'şi-a 
redus etalonul escomptulul la 8°|o, ear' al 
lombardului la 9°|o 
• 
Efectele grevelor de mineri. Din 
Viena se vesteşte, că în urma scumpirii 
cărbunilor de peatră, cu ziua de 3 Mar­
tie n. preţul borax vtlaï s'a urcat cu l*[a 
coroane, ear' la clor-caliuluî cu 4 coroane la 
suta de chilograme. 
O mare princesă conferenţiari. Zilele 
trecute principesa Victoria de 8axonia-Ko-
burg-Gotha, soţia marelui principe regent 
Ludovic Ernust de Hessen, a ţinut în Darm-
stadt o prelegere publică despre tema
 uLo 
cuinţele sănetoase". Cu o precisiune mate­
matică augusta conferenţiară a dovedit, că 
starea sanitară din oraşele mari se găseşte 
in ftrînsă legătură cu faptul, că o mare 
parte a locuinţelor nu se pot bine aerisa şi 
nu au destulă lumină. A accentuat miseria, 
în care se mistua poporaţiunea săracă şi 
a declarat de-o datorie patriotică: a se lua 
mëaurl pentru ameliorarea raporturilor sa­
nitare, îndeosebi cu privire la locuinţele 
necorëpunzëtoare. — Auditoriul a făcut 
mari ovaţiunl tinerel şi nobilei principese 
conferenţiare. 
* 
Banca „Oraviciana" din Ora-
viţa, al cărei bilanţ a fost la timp 
publicat în .Tr ibuna Poporului*, şi-a 
ţinut Joi la 1 a curentei a VII adu­
nare generală. După presentarea şi 
aprobarea rapoartelor obicinuite, s'a 
decis între altele urcarea dividen­
de! la 8 o/o. In vederea progresului 
reoglindăt în bilanţ, s'a decis în fine 
şi sporirea capitalului social delà cor. 
20O.O0O la cor. 4 0 0 . 0 0 0 resp. la 
cor. 6 0 0 . 0 0 0 prin o nouă emisiune 
de acţil, ce se vor achita de subscri-
benţî în trei ra te anuale, nu în va­
loarea nominală de Cor. 100 , ci de 
după valoarea efectivă à Cor. 132 , 
ţinendu-ee astfel—şi foarte nimerit— 
cont de întărirea fondului de rezervă 
ca cea dintâiu pîrghie, care în chi­
pul acesta după trei ani a re să atin­
gă euma de Cor. 200 0 0 0 
P e lângă soliditatea perfectă a 
operaţiunilor eî în generel „Ora­
viciana", a cărei conducere a aruncat-o 
norocul nostru în mâni sdravene, să 
sperăm, că îşî va ajunge ţelul, ce-'l 
are în sudul Bănatului! 
Budapesta n a r e sare. Ministrul ungu­
resc de finanţe a dăiuit capitalei ungare 
50 môjl metrice de sare (gratuit), pentru 
a o folosi In térgul ei de vite. Sarea s'a 
adus din Ocna Slatina. 
• 
Soţiile diplomaţilor turci. La ocu­
parea posturilor diplomatice in străinătate 
diplomaţii Turciei au întimpinat totdeauna 
mari neplăceri familiare, din pricină că 
erau opriţi să-'şl ducă cu sine şi soţiile 
lor. Ce-I drept, „Coranul" n'o opreşte 
aceasta categoric; ca adecă femeile să în­
soţească pe bărbaţii lor — cari se aplică 
In ţerl creştine, — Insă obiceiul turcesc, 
peste tot pretinde, ca femeia turcă să ro­
mână In patria sa. O urmare a acestui 
obiceiu este, că foarte adese-ori bărbaţi 
mari de stat turci, din pricină că trebuiau 
să вѳ despartă de familiile lor, mal bucu 
ros renunţau Ia posturile diplomatice. îna­
inte de aceasta cu câţiva ani li s'a în­
găduit să-'şî ducă cu sine soţiile acel di­
plomaţi turci, cari sunt aplicaţi în statele 
din Balcani, motivând aceasta aşa, că acolo, 
ca şi la Belgrad şi Sofia, sunt şi moşee 
turceşti. Mal lunile trecute représentante 
diplomatic turc la Stockholm, 8cherif-\)&ş& 
'şi a dus cu sine şi soţia ; aceasta s'a 
putut cu atât mal uşor, cu cât dénsa e o 
princesă din Egipet, unde femeia moha-
medană e cu mult mal liberă, decât cole­
gele ei turcoaice; a trebuit numai, ca 
paşa să ceară pentru aceasta şi Învoiala 
părinţilor soţiei sale. 
Nu de mult s'a petrecut in această 
privinţă un alt eveniment, care, probabil, va 
avè să provoace o schimbare radicală în 
raportul acesta. Consulul turc de la Was­
hington, begul Ali-Ferrauch, care era în 
concediu, a declarat Sultanului, că numai 
aşa se întoarce earăşl la postul seu, dacă 
'i-se tngădue să ducă cu sine şi pe favorita 
sa soţie. Luni de zile s'a discutat chestia 
aceasta, dar' Ali-Ferrauch n'a cedat In 
cele din urmă Sultanul a trebuit să se în-
voească, sub condiţia, ca Ali-Ferrauch să-'şl 
ducă soţia numai însoţită de sora ei şi de 
o mică suită In acest chip a putut să 
plece de curênd tn America représentante 
diplomatic al Turcei I Se zice, că favorita 
soţie ai lui Ali Ferrauch este o femeie nu 
numai frumoasă, dar' şi foarte cultă; este 
nepoata ucisului ministru de rësboiu al 
Turciei Hussein Abni paşa, bănuit ca 
complice la detronarea sultanului Abdul-
Aziz. Americanii sunt acum curioşi să 
vadă, că soţia lui Ali-Ferrauch va purta şi 
la Washington vălul obicinuit, ori fără de 
acesta va lua parte în societăţile lumii 
diplomatice de acolo ? 
* 
Candidat do advooat 
român 
Poate afla aplicare în cancelaria ad­
vocatului Dr. Ioan Suciu 
In Arad. 
Oferte sunt a se adresa direct. 
ULTIME ŞTIRI 
Deocamdată o linişte se vesteşte de pe 
câmpul rësboiuluï, o linişte lasă, care se 
observă totdeauna înaintea unei mari vije­
lii. Trupele dujmane se găsesc în cele două 
capitale ale Or: njelui, în distanţă de 150 
chilometri unele de altele. Şefii lor adună 
mereu puteri noue pentru lupta decisivă, care 
va avè să decidă asupra sorţii ambelor re­
publici. 
Eată unele din ştirile mai recente : 
Cu datul 5 Martie se telegrafeaiă din 
Londra : 
Regina Victoria a abiis de tot de 
călătoria ce-o plănuise tn ţerile delà 
sud. Joia viitoare va sosi la Londra, 
unde se va arëta poporului pe strade. 
O ves te din Africa spune, că In 
apropiere de Abrahams-farm, genera­
lul French s'a întâlnit cu trupele Bu­
rilor. 
Cu data de 5 Martie se telegrafeaiă 
din Bruxella: 
Pofta de rësboiu a Burilor e mare-, 
întărirea taberei lor la Ortfontein este 
admirabilă. Mâne sau poimâne se v a 
începe lupta decisivă. 
Tot cu data 5 Martie se telegrafeaiă 
din Pretoria: 
„Piesidentul Steyn al Oraejelal а 
fost la 27 Februarie în tabăra Burilor Ia 
Abrahamskaal, unde a ţinut luptătorilor 
o vorbire plină de însufleţire şi îmbărbă­
tare. «Gândiţi vë la Mainba — a zis prezi­
dentul — şi eliberaţi pe generalul nostra 
Cronje". 
Cu datul 5 Martie se telegrafează dim 
Amsterdam : 
Représentante di lon.atie al Oranjelui 
din Amsterdam a declarat, că Burii vor con­
tinua rësboiul fără esitare şi cu speranţă 
sigură de biruinţă. Nenorocirea lui Cronje, 
oriti-tât e de reeretabilă, nu însemnează toc­
mai aşa o mare perdere. Este un episod trist, 
asemenea căruia se întemplă şi în alte rät-
boaie, fără-ca să aibă însă o influenţă deci-
zëtoare asupra sorţii evenimentelor. 
Tabèra trupelor bure. 
Berlin, 5 Martie. „Berliner lag-
blattu are ştire telegrafică, că în­
treagă puterea armată a Burilor 
se concentrează la F r e e s t a t e 
(Oranje); aci va fi centrul noueî lupte, 
de unde se va dirigea tactica de operare. 
Impëratal Wilhelm nu e pentru Anglia. 
,.LocaIanzeiger" din Berlin cu data 
de 5 l. c. n., este împuternicit să declare, eă 
din incidentul învingerii lordului Robert» 
împôratul Wilhelm n'a trimis nimëruï 
nici o depeşă. Prin urmare, nu este ads-
vërat, că regina Victoria ar fi fost felicitată 
de împëratul Wilhelm din incidentul primei 
biruinţe a Englezilor faß cu Burii. 
Editor: Aurel PopoviciBarclanu. 
Red. respons.: Ioan Russn Sirianu. 
40 és 116/1900 vègreh szám 
Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a ér-
telmében ezennel közhírré teszi, hogy a kisj női kir. jàràsbirosg 1899. 
év V.795 és 1900 é i V. b . számú végzés folytán l.ázáru György és dr. 
Deutsch Simon ügyvéd által képviselt „Viktoria" tak.-pènztàr és Kotzó 
Pál j a vára Angy 1 Pet ru és társai és MornaiU Tódor és tàfsai el! en 
3ó0 kor. és 2308 kor. járó erejéig 1899 évi deczeinber hó 18. és 1900 
évi január 16 àn foganatosított kielégítési végrehaj tás alkalmával le és 
felül foglalt és 6760 koronára bee ült kocsi, ló, sertés, tehén, tengeri, 
cséplőgép és mozdony részből álló ingóságok nyilvános árverésen el­
adatnak. 
Mely ár esésnek a kisjenői klr. járásbíróság 1899. V. 795/2 és 
1900. V. 6/3 sz. végzés fogytán 360 és 2308 koro ia tőke, előbbinek 1899. 
október 9-én, utóbbinak 1899 decz-mb r 15-étŐl járó 6o/ 0 kamatai Ve °,o 
valtódij és eddig összesen 94 kor. 54 fill. és 119 k r. 98 fill. bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Simàndon le< ndő eszközlésére 1900 év i 
màrezius 10. napjának délelőtti 10 órája határiJőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy bz 
érintett ingóságok az 1881 és LX. t. cz. 107. és 108. §-a é t e l m é b ^ n 
készpénzfiz tes meilett a legtöbbet ígérőnek becsàron alul is el fognak 
adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felül-
foglaltnttàk és szókra kielégítési jogot ny, r tek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t cz. 102. § a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Kisjenőn, 1900. évi február hó 14. napján. 
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ca prim caPnda^- scos în tipografia noastră 
a a p ă r u t tocmai acum 
en itostrajiüir, cu sn bogat şi variat cuprins literar. 
Preţul 30 er. 
plus 5 cr. poro postai. 
Doritorii de a şi-l procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
La comande mai mari de 10 exemplare 
dăm 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
„Tribunei Poporului". 
I I a p ă r u t 
Şi sà află de vânzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1 / „Calendarul nostru" — pe 1900. preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — 
2.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic In cause administrative. Preţul — — — — 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering t raducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — 
4.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcaţeanu, preţul — — — — — _ _ _ _ _ 
5.) -Libertatea" — de loan Stuart Mill, t radusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — 
6.) „ P r i n c i p i i l e politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Paca ţ ianu—pre ţu l — — — — — — — — — 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de loan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul . — — -— — — — — — — — — — — — — — — — — 
8.) „llesboiul pentru neatârare" s i „Povestea unei coroane de oţel" ambele do George Coşbur. Pre ţul Resboiului 
Pr_ţul „Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
9). ,,Din vremuri apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — 
10). „Vieritul'* — de Pet ru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. iosif Blaga. P r e ţ u l : — — — — — — — — — — — — — — — 
12). „Juvenilia'' — de Sextil Puşcariu. P r e ţ : — — — — — — — — — — — — — — — — 
13). „Cuventări bisericeşti" — traduse de îoan Genţ. Pre ţ . — — — — — — — — — — — — — 
14). „Pribeag" — de loan Iosif Sceopul, preţ — — — — — — — — — — — — — — •— — 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — 
16.; „Liturgia Stului loan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nieolae Stefu învoţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul ln Dumineci şi sărbători. P e lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cân?ece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2—3 
voci. Pre ţu l unui exemplar s'a redus delà 6 la 5 coroane. 
рЩ"" La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
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